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Señores miembros del jurado: 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Programa manejo de reciclaje en calidad de 
vida de recicladores en Municipalidad Villa María del Triunfo”, con la finalidad de 
determinar la diferencia de calidad de vida en los recicladores que se beneficiaron y no se 
beneficiaron con el Programa de manejo de reciclaje en la Municipalidad Villa María del 
Triunfo. Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad 
y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para optar el grado de 
magister en Gestión Pública.  
La presente investigación constituye una contribución a la sociedad en general, así como 
también a las autoridades de la Municipalidad Villa María del Triunfo.   Esto en virtud a que 
este programa tiene como finalidad brindar un apoyo al esfuerzo que realiza la 
Municipalidad en la mejora de calidad de vida de sus trabajadores, en este caso sus 
recicladores. 
El estudio está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, compuesto por siete 
capítulos, que contienen la introducción, el marco metodológico, los resultados de la 
investigación, la discusión, las conclusiones y recomendaciones y en su última sección se 
presenta las referencias bibliográficas y demás anexos que se considere necesarios. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer la diferencia qué se ha 
generado al comparar la calidad de vida en recicladores que se beneficiaron y recicladores 
que no se beneficiaron al aplicar el programa de manejo de reciclaje en la municipalidad 
Villa María del Triunfo 2015, y tuvo como problema general ¿Cuál es la diferencia que se 
ha generado al comparar la calidad de vida en recicladores que se beneficiaron y recicladores 
que no se beneficiaron al aplicar el Programa de manejo de reciclaje en la municipalidad 
Villa María del Triunfo 2015? 
El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo comparativo. La 
muestra estuvo constituida por 80 recicladores, de los cuales 30 no han participado del 
programa de reciclaje y 50 recicladores si han participado. Se aplicó la escala de Olson y 
Barnes 1982, adaptado por Grimaldo (2010), se obtuvo de confiabilidad alta .954. 
Se utilizó el estadístico no paramétrico “U” de Mann Whitney para contrastar la 
hipótesis general: Existe diferencia en calidad de vida en recicladores que no recibieron y 
recibieron el programa de manejo de reciclaje en la municipalidad de Villa María del triunfo, 
2015 
Al comparar los promedios de calidad de vida en las mediciones efectuadas en grupo 
de recicladores que no recibieron el programa  (93,87) y grupo de recicladores que recibieron 
el programa  (124,88), se observa una mayor media en grupo de recicladores que llevaron el 
programa;  






This research has the general objective, stablish the difference which has been generated by 
comparing the quality of life in recyclers who benefited and who did not benefit in applying 
recycling management program in the municipality Villa Maria del Triunfo 2015. And I had 
the general problem what is the difference that is generated by comparing the quality of life 
in recyclers who benefited and who did not benefit in applying the recycling program 
management in the municipality Villa Maria del Triunfo 2015? 
The research is not experimental, comparative descriptive design. The sample 
consisted of 80 recyclers, of which 30 have not participated in the recycling program and 50 
recyclers if they have participated. Olson scale and Barnes 1982, adapted by Grimaldo 
(2010) was applied, there was obtained high reliability 0.954. 
It is used nonparametric statistical "U" Mann Whitney test the general hypothesis: 
There is a difference in quality of life recyclers who received and welcomed the recycling 
management program in the municipality of Villa Maria del Triunfo, 2015. Comparing the 
average quality of life measurements at recyclers group that did not receive the program 
(93.87) and recyclers group receiving the program (124.88), a higher average observed in 
group of recyclers that led the program; 
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